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PrestasiBelajarDasarKejuruandanDukungan Orang TuaterhadapKesiapanKerjaSiswa Program 
StudiKeahlianTeknikElektronika SMK se KabupatenSleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis. 
Yogyakarta: Program Pascasarjana, UniversitasNegeri Yogyakarta, 2013. 
Tujuanpenelitianinibertujuanuntukmengetahui: (1) tingkatkesiapankerja, 
pengalamanpraktik, prestasidasarkejuruan, dukungan orang tua, (2) 
adanyapengaruhpengalamanpraktikterhadapkesiapankerjasiswa, (3) 
adanyapengaruhprestasibelajardasarkejuruanterhadapkesiapankerjasiswa, (4) 
adanyapengaruhdukungan orang tuaterhadapkesiapankerjasiswa, (5) adanyapengaruhbersama – 
samapengalamanpraktik, prestasibelajardasarkejuruan, dukungan orang tuasecarabersama – 
samaterhadapkesiapankerjasiswa. Penelitianinidilakukanterhadapsiswa SMK Program 
StudiKeahlianTeknikElektronika se KabupatenSleman Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Penelitianinimerupakanpenelitianex-post 
facto.Populasipenelitianiniadalahpesertadidikdarisemua SMK dengankompetensikeahlian yang 
termasukdalam Program StudiKeahlianTeknikElektronika yang terdiridarikompetensikeahlian 
Audio Video, ElektronikaIndustri, danMekatronikasebanyak 139 siswa. 
Sampelpenelitianditentukandenganrumus Isaac and Michael 
sehinggadiperolehsampelpenelitiansebanyak 100 siswa.Teknik sampling yang 
digunakanadalahProportional Random 
Sampling.Instrumenangketdigunakanuntukmengumpulkan data untukvariabelkesiapankerja, 
pengalamanpraktik, dandukungan orang 
tua.Instrumendalambentuktesdigunakanuntukmengumpulkan data 
untukvariabelprestasibelajardasarkejuruan.Analisis data dilakukansecaradeskriptifdanregresi. 
Hasilpenelitiandapatdisimpulkan: (1) Sebagianbesarsiswa SMK Program 
StudiKeahlianTeknikElektronika se KabupatenSlemanmemilikikesiapankerja (84%) 
denganreratasebesar 36,78. (2) 
Terdapatpengaruhpositifdansignifikanantarapengalamanpraktikdankesiapankerjasiswadengannila
ikoefisiendeterminasisebesar 0,481. (3) Terdapatpengaruh yang positifdansignifikandukungan 
orang tuadankesiapankerjasiswadengannilaikoefisien r sebesar 0,364. (4) 
Terdapatpengaruhpositifdansignifikanprestasibelajardasarkejuruandankesiapankerjasiswadengan
nilaikoefisiendeterminasisebesar 0,463 (5) Terdapatpengaruhpositifdansignifikansecarabersama 
– samaantarapengalamanpraktik, dukungan orang tua, 
danprestasibelajardasarkejuruanterhadapkesiapankerjasiswadengannilaikoefisien R² sebesar 
0,630. Hasil tersebut menunjukkan ketiga variabel tersebut dapat mempengaruhi kesiapan kerja 
siswa untuk memasuki dunia kerja. 
 
Kata kunci: kesiapankerja, pengalamanpraktik, dukungan orang tua, 
prestasibelajardasarkejuruan, keahlianelektronika. 
 
 
ABSTRACT 
 
AHMAD AWALUDIN BAITI: The Influence of Practical Experience, Basic Vocational 
Learning Achievement and Parent’s Support Aspects towards Work Readiness of the Students of 
Electronics Engineering Program in Vocational High Schools in The District of Sleman Daerah 
Istimewa Yogyakarta Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 
2013. 
The purpose of this study is designed to reveal: (1) the level of work readiness, practical 
experience, basic vocational achievement,andparent’s support (2) The influence of practical 
experience towards work readiness, (3) the influence of basic vocational achievement towards 
work readiness, (4) the influence of parent’s support towards work readiness (5) the influence 
of,altogether, practical experience, basic vocational achievement towards work readiness. The 
objects of this study are Vocational High School students ofElectronics Engineering in Sleman 
District, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 
 This study is an ex - post facto. The population of this study are the students of all of 
Vocational High School with vocational skills which are included  in electronic engineering 
program that consist of Audio Video, Industrial Electronics, and Mechatronics vocational skill 
that namely 139 students. The sample of this study is  determined by Isaac ang Michael formula. 
The sampling technique uses proportional random sampling. The questionnaire is used to collect 
data of work readiness, practical experience, and parent’s support variables. The test instrument 
is used to collect data of basic vocational achievement variable. Data analysis is done by using 
descriptive and regression. 
 From the result of this study, it can be concluded that: (1) The work readiness of the 
students of electronics engineering program Sleman District is in ready condition by 84% with a 
mean of 36.78. (2) There is a positive and significant effect between practical experience and 
work readiness with coefficient r = 0.481. (3)There is a positive and significant effect between 
parental support and work readiness with coefficient r =  0.364. (4) There is a positive and 
significant contribution to the learning achievement in basic vocational and work readiness with 
coefficient r = 0.463. (5) There is a positive and significant contribution together between 
practical experience, parental support, and basic vocational achievement toward work readiness 
(R² = 0.630). The result shows that the three variables can affect the readines of the students to 
enter the workforce. 
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